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TITLE




Identifikasi senyawa antibiotik golongan Î²-Laktam dan polipeptida dari isolat PLS 80 dan PLS A dilakukan untuk mempelajari dan
mengidentifikasi struktur dari antibiotik tersebut. Uji aktivitas dengan metode difusi menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat isolat
PLS 80 menghasilkan zona hambat sebesar 12 mm untuk E. coli dan 10,5 mm untuk S. aureus. Uji aktivitas ekstrak n-heksana isolat
PLS A terhadap bakteri E. coli dan S. aureus menghasilkan zona hambat masing-masing sebesar 11 mm dan 12 mm. Pemurnian
antibiotik dari isolat PLS 80 dilakukan dengan Kromatografi kolom, menghasilkan senyawa yang positif antibiotik Î²-Laktam. Hasil
pemurnian antibiotik dari isolat PLS A dengan kromatografi filtrasi gel menghasilkan antibiotik dari golongan polipeptida. Hasil
SDS-PAGE menunjukkan bahwa antibiotik polipeptida dari ekstrak n-heksana (PLS A) memiliki berat molekul sekitar 10-15 kDa.
Analisis struktur senyawa antibiotik menggunakan KG-SM menunjukkan bahwa isolat PLS 80 mampu menghasilkan antibiotik
golongan Î²-Laktam yang diduga mirip dengan antibiotik penisilin G. Sementara itu, identifikasi struktur senyawa antibiotik dari
isolat PLS A tidak menunjukkan hasil yang khusus.
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ABSTRACT
Identification of antibiotic compound Î²-Lactam and polypeptide group from isolates PLS 80 and PLS A have been carried out to
studying and identified of antibiotic structure. The activity test with diffusion method showed that extract etyl acetat of PLS 80 gave
inhibition zone amount 12 mm for E. coli and 10.5 for S. aureus. The activity test of n-hexane extract (PLS A) toward E. coli
bacteria and S. aureus gave inhibition zone amount 11 mm and 12 mm respectively. Purification of antibiotic from PLS 80 has been
done using coloum chromatography produced compund that possitive contains Î²-Lactam antibiotic. The result of antibiotic
purification from PLS A with gel filtration chromatography produced antibiotic from polypeptide group. The result of SDS- PAGE
showed that polypeptide antibiotic from n-hexane extract has density mollecule about 10-15 kDa. Structure analysis of antibiotic
compound using GC-MS showed that PLS 80 has ability to produced antibiotic from Î²-Lactam group that estimated similiar with
penicillin G antibiotics. While, structure identification of antibiotic compound from PLS A has no a special result.
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